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[Le livre de l’âne]
Christophe Balaÿ
1 Avec une note de Mojtabā Mīnovī et une introduction de Fereydūn Ādamiyat, l’éditeur
nous livre ici  un texte rare,  publié en lithographie peu avant la mort de son auteur,
ministre de Naṣereddīn Šāh. Mais le contenu de cette « belle infidèle » était suffisamment
critique  et  satirique  à  l’égard  d’Amīnossolṭān pour  que  le  roi  en  ordonnât  la  saisie.
L’ouvrage est en fait une traduction des « Mémoires d’un âne » de la Comtesse de Ségur,
revue,  corrigée  et  augmentée  par  E‘temādossalṭane  avec  la  participation  – note
Ādamiyat – d’Amīnoddowle, dont les idées sur le droit national marquent le texte. Le livre
de  l’âne est  donc  à  inscrire  parmi  les  textes  qui  contribuèrent  à  l’avènement  de  la
démocratie en Iran. La note de Mīnovī permet d’établir la bibliographie du texte. Grâce au
travail minutieux d’A. Dehbāšī, ce texte important et savoureux est à nouveau disponible.
Il est précédé d’une notice biographique au sujet d’E‘temādossalṭane par Sd. Farīd Qāsemī
(Mašāhīr-e maṭbū‘āt-e Īrān, 1er volume). Le texte d’Ādamiyat est extrait de « Idéologie du
mouvement constitutionnel iranien », Payām éd., 1355/1976.
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